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近年来，两岸关系呈和平发展的趋势，台湾地区学生到大陆就读大学的人数
与日俱增。伴随着两岸交流发展壮大起来的大陆台湾学生群体是中国大陆境外生
的一个特殊的群体，他们的变迁与两岸关系的时代背景紧密相连。因此，本文以
就读厦门大学的“台湾学生”作为研究对象，分析其在大陆求学的适应情况和社
会关系网络的构建，并探讨不同类型台湾学生在大陆所采取的不同适应策略。 
实证研究发现，台湾学生赴大陆求学的流动可以分为情感型流动和工具型流
动。从生活、学业、社交、心理层面，结合问卷调查结果和深度访谈资料对台湾
学生在大陆的社会适应情况和特征进行了分析，结果显示：台湾学生在生活和学
业层面基本可以适应大陆生活；在社会交往层面，台湾学生的人际交往具有内倾
性和表征性的特征；在心理文化层面，对台湾群体认同度较高，保持对母文化的
认同。在社会关系网络构建上，台湾学生以地缘和学缘为主要支撑建立起两类社
会关系网络，通过正式的社团组织建立起 “台湾关系圈”和“大陆关系圈”，通
过非正式的小群体建立起私人关系群体。根据台湾学生流动动机和未来工作地点
选择的不同，台湾学生的适应策略可以分为“同化”、“整合”、“分离”三种，其
中，采取“分离”策略的占多数。 
本研究认为，台湾学生社会适应的一般特征表现为：一方面大陆社会积极接
纳台湾学生；另一方面，台湾学生多数采取“分离”策略，主动区隔。本研究将
台湾学生的流动置于两岸关系之中发现，社会关系网络在增进台湾学生对大陆认
同感上起到积极地作用，是联系两岸的重要桥梁。积极拓展台湾学生在大陆的“本
土化”关系网络对促进两岸交流起到重要的作用。 
 
 
 
关键词：台湾学生；社会适应；社会关系网络 
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ABSTRACT 
 
In recent years, the relations of cross-strait were peaceful development; the 
number of Taiwanese students in Mainland China is increasing. Along with 
the cross-strait exchanges, the groups of Taiwanese students grow up to become a 
special group of overseas students in Mainland China. Therefore, the thesis is to 
analysis the special group of “Taiwanese students in Xiamen University” from social 
adaptation to social network constructing, as well as the adaptation strategies of 
different types of students.  
Empirical study found that: In the aspect of immigration motivation, there are 
two types of immigration: one is instrumental and the other is emotional. This 
dissertation made a descriptive and quantitative analysis on Taiwanese student in 
Mainland China from four levels of life, academic, social communication and support, 
psychology and culture. Taiwanese student expressed that they generally adapt to the 
life and academic; social communication has introversion and characterization; they 
retain fairly intense identity of Taiwan, the sense of belonging in mainland isn’t strong.  
Taiwanese students establish two types of Social relation network: geographical and 
Schoolmate Network. "Taiwan Relations Circle", "mainland relations Circle” and 
informal small groups form a Social relation network of Taiwanese students. 
Depending on the motivation and workplace choice, the adaptation strategies of 
the Taiwanese students can be divided into three types: “assimilation”, “integration” 
and “separation”. “Separation” is the majority. 
This study concluded that the general characteristics of Taiwanese students’ 
social adaptation in Xiamen University were that actively accepted and 
Initiative segmentation. Actively expanding the "localization" Social network of 
Taiwanese students play an actively role in the cross-strait exchanges. 
 
 
Key words: Taiwanese students; Social adaptation; Social relation network 
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第一章 导论 
第一节  研究缘起 
一、研究背景 
近年来，两岸关系呈和平发展的趋势，从“小三通”到“大三通”，从两岸
经贸文化论坛到高校校长论坛，两岸在社会、经济、文化以及教育领域的交流合
作也不段加深和推进，呈现出多领域、多渠道交融的特征。由于祖国大陆对台湾
学生在大陆就学、就业的政策越来越开放，台湾地区学生出于不同原因到大陆就
读大学的数量与日俱增，形成“大陆求学热”，许多优秀的台湾学生转向内地学
习。1985 年到 2000 年大陆高校招收的台湾本科学生为 2895 人，研究生 864 人；
2001 年到 2004 年这 4 年间招收了台湾本科生 2875 人，博士硕士研究生 2766 人；
2004 年台湾学生到大陆求学的人数创历史新高，达到了 1777 人。2005 年至 2008
年期间，是一个台湾学生来大陆求学人数的缓冲期。之后，尤其 2010 年大陆承
认台湾地区学测考试（高考）成绩，台湾学生到大陆求学，无论是人数，还是学
业水平，都有较大提升。根据教育部 新统计，截至 2012 年 1 月，到大陆就读
的台湾学生累计已经达到 3 万多人，目前在校生为 7000 多人，去年大陆各高校
招收台湾学生 2000 多人。①杨景尧指出，在过去 50 多年两岸关系的变迁中，台
湾学生赴大陆求学，作为一种特殊的学生区域流动，无疑是为复杂的两岸关系留
下 佳的历史见证（刘胜骥，2002：3）。伴随着两岸交流发展壮大起来的大陆台
湾学生群体是中国大陆境外生的一个特殊的群体，这一群体不同于国际留学生，
也不同于国内学生移民，台湾学生到大陆求学的变迁历程与两岸关系的时代背景
紧密相连。 
数万名台湾学生涌入大陆高校，进入大陆的社会生活，与当地社会的互动日
益加深是目前两岸关系变迁引起的重要现象。虽然台湾学生分布在中国大陆各个
不同的省份和高校，但是由于他们身份的同质性，在面对大陆环境时的社会适应
                                                             
① 中国新闻网，《台湾学生在大陆逐梦：因缘份来大陆 长居？过客？》， 
http://www.chinanews.com/tw/2012/03-21/3760540.shtml，2012-05-06 
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也存在一定的内在一致性，应引起一定的重视。厦门是两岸交流 频繁的城市之
一，2011 年底，中央批准厦门实施深化两岸交流合作综合配套改革试验，加快
构建两岸经贸合作 紧密区域、两岸直接往来 便捷通道、两岸交流交往 活跃
平台、两岸同胞融合 温馨家园。①目前在厦门的台资企业已达 2300 多家，台商
台属人数有 6000 多名。风景秀丽、环境宜人的厦门吸引了很多台商子女和台湾
学生，每年都有近百名台湾高中毕业生通过考试来到厦门求学，这不仅开拓了他
们的视野，也为他们今后在大陆发展打下了基础。②本人相信，以在厦门大学的
台湾学生作为研究对象也能在很大程度上代表在中国大陆其他高校就读的台湾
学生。因此，本文以就读厦门大学的“台湾学生”作为研究对象，分析其在大陆
求学中生活、学业、社交、心理文化层面的适应情况和社会关系网络的构建，并
探讨不同类型台湾学生在大陆所采取的不同适应策略。 
二、研究意义 
当个体进入一种新文化后，由于对新文化环境的行为准则和社会模式不熟
悉，通常会感受到一定的不适。大陆高校涌现出的“台湾学生”，作为一个特殊
群体，他们在大陆的社会适应也具有特殊性。区别于世界其他地域和国度的来华
留学生，台湾学生身为炎黄子孙的一部分，成长与中华文化背景，与大陆人同根
同源，他们在大陆遭遇的“文化冲突”相对较小，然而，由于地理位置及政治因
素所产生的隔阂，造成两岸政治经济背景、社会文化、思想观念、价值观、生活
习惯等精神层面的差异，再加上环境气候等自然环境的不同，使得台湾学生在大
陆也面临社会适应问题，与来华留学生的遭遇又存在一定的相似性，同时区别于
国内学生移民。另外由于两岸社会体制的差异和当局的政策不同造成台湾学生在
大陆的不安全感，也是大陆台湾学生所必须面对的特殊适应。台湾青年求学大陆，
有助于推动两岸文化教育交流与交往，可以在两岸关系中发挥的积极作用，因此，
对大陆台湾学生这个特殊群体的社会适应问题研究已成为现实的需要。 
随着各国之间高等教育交流活动的日益普遍，留学生的适应特别是跨文化适
应问题成为学者们关注的焦点。目前有关留学生跨文化适应问题的研究已经有大
                                                             
① 厦门市人民政府，《台胞出入境人数厦门 多》， 
http://www.xm.gov.cn/zt/zhptgg/jzqk/201203/t20120328_461790.htm，2012-05-07 
② 国际在线，《台湾人在厦门》， 
http://gb.cri.cn/1321/2008/01/01/157@1896682.htm，2012-05-07 
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量的研究成果，但这些研究多是以西方国家。中国学术界的研究焦点主要集中于
在发达国家学习、进修的中国留学生，来华留学生的研究也逐渐增多。但是作为
来华留学生中特殊群体的台湾学生的社会适应问题却研究甚少，尚未得到应有的
关注。随着两岸政策的开放，大陆高校的“台湾学生”群体也越来越多，大陆台
湾学生的社会适应问题是一项值得重视和研究的课题。 
本人选择以大陆台湾学生为研究对象，探讨台湾学生在大陆社会的适应与融
合问题的理论与实践意义就在于此。 
第二节  研究综述 
一、移民社会适应研究 
社会适应问题是移民研究领域的重要内容，研究移民群体的社会适应问题实
际上就是在探讨移民群体与主流社会的关系。 
（一）移民社会适应的理论综述 
西方对外来移民与主流社会关系问题的理论探讨，按其基本取向，可以梳理
出“同化论”和“多元文化论”两大流派（李明欢，2000）。“同化论”认为跨境
移民在接受国一般要经历定居、适应和同化 3 个阶段，对移民来说，学习、适应、
接受所在地的生活方式和文化价值观念，抛弃原有的社会文化传统和习惯，进而
才能实现同化和融合。“多元文化论”认为，移民将其不同文化背景、不同社会
经历和价值观念重新塑造其生活的地点，并有助于建构多元化的社会和经济秩
序。这两大流派对移民社会适应问题研究集中于文化适应领域，然而，社会适应
不能简单化约为“文化融合”（张文宏、雷开春，2008），社会融合至少包含两层
意思，一是在社区中能在社会、政治、经济、文化生活层面上平等地受到重视和
关怀；二是在家庭、朋友和社区具有一个互相信任、欣赏和尊敬的人际关系
（Crawford，2005）。Kim 等人的在研究中区分了移民社会适应的文化性和社会
性层面，提出文化同化、社会同化和族群依附三种移民社会适应的类型。朱力
（2002）对流动人口社会适应的研究中，认为流动人口社会融合包括经济层面、
社会层面、心理或文化层面，这 3 个不同方面是依次递进的，经济层面的适应是
立足城市的基础，社会层面反映融入城市生活的广度，心理层面反映参与城市生
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活的深度，只有心理和文化的适应，才说明流动人口完全地融入于城市社会。风
笑天通过对三峡农村移民的社会适应的研究，提出社会融合应该从家庭经济、日
常生活、与当地居民的关系、生产劳动、社区认同等 5 个维度来分析（风笑天，
2004）。 
文化适应是移民社会适应的重要组成部分，移民的文化适应过程就会遭遇认
同的心理问题。R. Kahane（1986）认为，所谓移民就是指的一个过程，在此过
程中，一种文化向另一种文化进行整体流动，并往往引发一些问题。该过程给个
人或群体的认同带来了某种危机感，迫使其“重新调整”自己的认同。Berry（1974）
的文化融合观点是社会认同理论中的主要内容。他认为文化融合有两个维度，一
个是保持对自己母文化的认同程度，另一个是与当地社会群体的关系，两个维度
互相独立，互不影响。由此区分了四种文化适应的态度或策略：整合（integration)，
分离（separation），融入（assimilation），边缘策略（marginalization）。随着人口
跨界流动的不断加深，不同文化的交流、碰撞、冲突也达到了前所未有的深度和
广度，移民的“认同”也呈现多元化的状态，学者们用“异类认同”（alien identity）、
“弹性认同”（flexible identity）、“多重认同”（multi-identities）等不同概念来解
释不同群体的认同形态（李明欢，2010）。 
社会关系网络是移民社会适应中起到重要的作用。马西斯和保迪（Boyd，
1989）等人将移民网络定义为一组持续的人与人之间的关系，它把移民和非移民
联系在一起，形成一个互惠的关系网，有利于移民进入和适应社会。美国社会学
家波特斯（1998）他认为移民过程中的每一个环节（诸如决定是否移民、向何处
迁移，以及在迁居地定居下来如何适应当地生活等）都与移民的社会资本或社会
网络密不可分。关系文化是华人社会特出的特征，社会关系网络是对研究华裔移
民的社会适应具有重要的意义。学者们在对华裔移民的实证研究中发现，关系网
络在华人社会里普遍存在且发挥着重要的作用。关系文化是中华文化的重要特
征，与其他民族不同，大多数华人看重“关系”，凡事都讲道义交情，着眼于营
造人际关系，并以血缘、地缘为线索，形成了广泛的人际关系，每个人都处于这
种关系网络之中，每个人都在不断地扩大或维持这种网络（郑一省，2006：29）。
周敏（2004）的研究指出，纽约唐人街的早期移民人力资本和金融资本都比较薄
弱，但社会资本带动和促进了移民与当地主流社会的融合。王春光通过对巴黎的
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